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Reales órdenes. ;
ESTADO MNYOR CENTRAL.—Destino al C. de F. D. S. &Irvia.—Sobre
destino del C. de C. D. J. López.—Destino al íd. D. F. Rapallo.—Re
suelve instancia del T. de N. D J. Espinosa de los Monteros.—Sobre
percibo de haberes del íd. D. R. Bausá.—Sobre destino del A. de N.
D. P. de Santa Ana.—Sobre abono de retiro del Maq. J. de 1.1 D. L.
Beira.—Destinos a un primero contramaestre y a un segundo contra
maestres y a un primer condestable.—Declara apto para motorista a
!,.;,1113WiLL.J.1 I
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Las 'disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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REALES ÓRDENES
p.lyffiet Estado Illlayort central
á .9"9"1 11.1 41r■ ftllifOn. ft 11.4
1.■
Cuero General de la At4indifil'‘.4
Excmo. Sr.: S. E. el Rey (g. D. gfá tenido a
.bien nombrar al capitán de fragata D. Sa vador
Carvia y Cara-Vaca, Comandante del c:iiionero
-0) Marqués de IcvVvieloriá, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Adolfo .Suanzes y Carpegna, que cum
ple ien' 13 del actual las condiciones reglamentarias-'''de embarco para el ascenso. •
De real orden lo digo a
miento y efectos.=-Dios a V. E. muchos
años.— Madrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. AlmirtiWitiVJefe del Estado Mayor central d
rs (la Armada. ..1 (1- *PI 'VIIif
.H1P Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marinaol!en la Corte. 'd "
.41 Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-ni Sr. Intendente general de
,ohosgBiti '4! !:,11
" •Ejlemo. el Rey (q. D. -1.) ha tenido a
bien disponer quede en suspenso la real orden fe
un operario de máquinas.—Destino a varios maestres de Artillería.
Aprueba baja de varios aprendices especialiflstas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede recompensas al personal que ex -
presa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Sobre oanja d 3 títulos de Mari -
nas extranjeras.
Rectificación.
cha 30 de marzo próximo pasado, que destina a
esta Corte al capitán de corbeta D. Joaquín LópezCortijo, en tanto dicho Jefe 'no termine el curso
que como Profesor explica en la División de ins
trución.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
mienlo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Vadrid 5 de abril de 1921.
.z4
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FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
ar. Álmiránte Jefél Juris'clicción de Marina
en la Corte.
§r1.,,(1Teneraillpfe de la División de ,InlatrucOón.
Sr. Intendente general de Marina. [ibigliun
11“1Ptidi IGIP4fic“ri 911191 11141111
-.411» ~n.o
ottingt cri• v..911 te
(Éx''crn.l'o. r'S.Rey (q. D. g.) ha teirirjloi a)P1bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Rapallo y Flórez, cese en el Negociado 2.0 de
la 3.« Sección del Estado Mayor central, (Personal
y servicios auxiliares) y pase a continuar sus ser-.
vicios al Negociado 2.° de la 1.« Sección del Estado
Mayor 'central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci7
9!
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
11_,x(.mo. Sr.: Vista la instancia elevada por el te
niente de navío D. Jorge Espinosa de los Monteros
y Bermejillo, en súplica de que se le permita con
tinuar un año más en la situación de supernume
rario en que sa encuentra, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformán tose con lo informado por el Estado
Mayor central y Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien acceler a lo que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 5 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte
--~111.4111111111».-___
M. el Rey (q.- D. g.) ha tenido a
bien disponer que durante el disfrute de la licen
cia que por enfermo tiene concedida el teniente de
navío D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, perci
ba sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por j1 Sr. Ministro, lo
digo a V. E para su cánocimiente y efectos —Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de abril
de 1921. t“,1/--.00fikl
1.1 Almirante lett.. del Eatado Mayor •.entrIel,
Gabliel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del deparliam9p,t51 opl Carta
gena.
.■r. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción. hlelete:,;/)
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S: M el Rey (q. D. g.) ha tenido a r,
bien disponer, quede sin efe3to el destino del
Alférez (te navío D. Pablo de santa Ana de la Ro
sa al Cañonero La'ya, conferido por real orden de
30 del mes último (D. O. núm. 70„ y continue des
IL tinado para Eventuaiidades del servicio en esta-fi 1.■4 tt 1 I t 1.■
- Corte. ; }
ribf4.1,
es 'I.>
De real orden, comunicada por e -Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (I,a Sección)
Excmo. Sr.: Habiendo sido clasifica lo por el
Consejo- Supremo de Guerra y Marina, en acorda
da del 22 de marzo último, con el haber pasivo de
750 pesetas mensuales, el Maquinista Jefe de prime
ra-ciasa de la Armada D. Luis Beira Milán, que por
R. O. de 25 de febrero del corriente año (D. O mí
mero 47) pasó a la situación de reserva, el Rey.
(q. D, g.) se ha servido disponer que por la Ha -
bilitación del departamanto de Cádiz le sea abona
da la cantidad que le corresponde,_desde la revista
administrativa del presente mes..., ,3 ler 0.1'.11
'De real Orden lo digo a V. É.'pará
Cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Ntadrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRID4,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mftrina.
Sr. Interventor civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecosy
1,
O-y el
:e.
1 41
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. Das) ha tenido a
bien nombrar al primer Contramaeste, Alférez de
navío gragy,Ido., Dnadqr 13ravei Miguez, Ayu
oclante interino del distrito marítimo de Cangat.
De real orden, co,mun.i9m4a por. el $r. Ministro,
lo digo a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. !puschosilyaft08.7-Madrid 4tde
brit ,9 1.921.. tri assaii•r--
FERNÁNDEZ
Sres. Capitanes gtryralesiljejtm
de Cartagená y.Fernol. $(1
li9Sr. intendente general, deyn11131.3 v oiffelinDW115.
Jf:fn bIibkil( ..5101b
A(.1151-1 -1(101.4,.
t) (no .5 y s., uuqrpo dq. Contramaestre,filL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
1T bien disponer que. el segundo Contramaestre,
graduado de Alférez de fragata, D. Znytique Vello
0,Doval cese de, Ayudante interino.9.81 distrito marí
timo de Cang41 y pase destinado de Ayudante in
terino a la Comandancia de Marina de Villagarcía.
De real orden, comunicada por e Sr. Ministro
de Marina, lo digo' a V. E. para su con9glirpient9 y
1—
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efectos.—Dios guarde a V. E..muchos años —Ma
drid 4 de abril de 1921.
Ft'l Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Ailón
Sr. Capitán general dei departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de N1arina,1,
rqs!'
8 Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido
-a bien disponer que el primer Condestable gra
-duado-de segundo Teniente de Artillería D. José
Navasa Vidal, claso en el destino de Ayudante de
Marina de Villajoyosa, que desempeña interina
mente y pase destinado a Cartagena a cuya sec
ción pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de
abril de 1921.
WILITV.rr,
"
•
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r
iit“1-1Th.
'El Almirante Jefe del Estado MayorcliVtVa'1,'
;,'11 I :1 • Gabriel Antón ;1Af..
Sr.úCapitán general del departamento de Carta
gena.
-
. , •,-
Operarios de máquinas
Excmo;»,_ Sr:: Como resultado del examen efec
tuado erilia Escuadra de Instrucción, y con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento
aprobado por real decreto de 28 de junio de 1918
0. núm. 145), el Rey (q. D. g,), de conformidad
con lo informado Por el Estado Mayor central', se
li-a .1ervido declarar apto para el servici.Q, de em
1.bar'Caciones dotadas de 'motores de exíflosión; al
gornandancias de Marina y Arsena
tibJes, al operariolde máquinas permanente Evaristo
_}i-sGarcía Núñez, . •815tie) Wflin
b1911' De real orden,"bbiiitinicradálYóSt'n8Miiiligtro- de
,
Marina lo digo a V. E. :,para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aY E. muchos años --Ma
k,Ari«.11 4 de abril de 1921. y
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe del- Personáis
_Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción. 1$4.1 13í 111_4
1:11-(1g,t) p 0.e , frPit:Itiii) 9141 ,St7 . Mi:UfMarinería
.
,• ;
fr
•
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el ReyP: (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por el Estado
Mayor central, se ha servido conferir a los Maes
tres de Artillería que a continuacióu se expresan,
lois destinos que al frente de cada uno se indican:
José Ardil Rocamora, «Marqués de la Victoria».
Juan Ríos Martínez, Departamento de Ferrol.
Francisco Márquez Sánchez, Departamento de
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Eátado Mayor ceotral,
7 Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
señores
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta df-ll escrito núm. 531
del General Jefe de la de Instrucción»,
'en el que manifiesta que ha del.retado la separa
ción de la Escuela de aprendices marineros espe
cialistas, a los aprendices radiotelegrafistas Fidel
miro Crespo Fernández y José Varela Noguera,
por estar comprendidos en el artículo 81 del vi
gente Reglamento de la citada Escuela, S. M. ej
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido apro
bar lo dispuesto por el- mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos aiios.---M a
drid 2 de abril de 1921.
sr-41)i•i814.) El Almirante Jefe del Esttido Mayor central,Gabriel Antón
Sr. General 2 . 'Tefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
0Y!
rr!.‘!(«I' rff-‘,-!
e,»
•
_'Excmo. Sr.;: Dada. cuenta del escrito núm. 578-
del General Jefe de la 1División de Instruccié/w) en
el qu1.manifiesta que ha decretado la separación
_de la Escuela de ,ápreindices marineros especialis
tas, de los ,aprendices ,de primer año, Ecluatdp Ro
mero Font y Miguel Castro Mora, por estar com
prendidos en el artículo 81 del vigente Reglamento
de dicha Escuela, S. M. el Rey (q. D g.), de con.. .
,
• -
formiciad con lo..iinformado por el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar lo dispuesto por elcitado General.
De real orden, comunicada por el;Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conoci,miento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-7--Ma
drid 2 de abril de 1921.,..
.t 1••:"t,1.-'Ht
Almirante Jefe del Estado Mayor centra:,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estad Mayor central de
la ArMadaT''''' -18(10-1[14 .(1 bfInni
Sr. General Jefe de la División de Instrucción,
c,)erVicios ar)itarios
Recompensas
Excito. .Si'.: vista ht 10.(›i)U3bta de red (Impensa
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elevada por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, a favor del subinspector de primera
clase de la misma D. Adolfo Núñez Suárez, S. M.
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con 16 consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, ha teni
do a bien conceder al expresado Jefe la cruz de 3•a
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco y sin
pensión, por sus meritorios servicios y por el celo,
inteligencia y laboriosidad demostrados en el des
empeño de su cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ranchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores...
-■••11111.111111.■-----
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante de la Armada D. Pedro Clavo Grande, desti
nado en el Hospital Militar de Marina de Cartage
na, cursada-en 15 de febrero último por el Capitán
general de dicho departamento, en súplica de que
se 19 conceda alguna recompensa por los servicios
que prestó en Fernando Póo durante el interna
miento alemán, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la consulta unánime de la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder a dicho practicante la cruz de plata
del Mérito Naval con distintivo blanco sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1921.
'4' st
FERNÁNDEZ: F'RID"A'1"-j1
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. "c'i ''1'HáI.UiflU '
Sr. (--apitán generel del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
- --••••••1111~- _
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante de la Armada D. Alfonso Serrano Carmona,
destinado en la Escuela Naval, cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cádiz; en 26 de
enero último, en súplica de que se le concediera al
guna recompensa por los servicios especi2les que
prestó en Fernando Póo durante el internamiento
alemán, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
consulta unánime de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder a dicho practicante la cruz de plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco sin pensión.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1921
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe dolos servicios sanitarios de la
Armada. ---
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor eeritral
la Armada. p; ; .1,, _
Sr. Capitán general del departamento de :Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
11/
Circulares y disposicionés•
D'EDEMA GENERAL DE NAVEGACIÓN f.1"IiiAtTillá
Vistas las difer_mtes solicitudes que llegan a es
te Ministerio y su Dirección General de Navega
ción y Pesca, de Capitanes españoles que desean
cange de Títulos de diferentes Marinas mercantes
extranjeras por el de Capitán de la Marina mer
cante de nuestra nación, y asimismo que se les dis
pense la presentación de certificados de días de
mar de Pilotos también españoles que son Capita
nes en la República Argentina y Chile, para otor
garles el título de tales 'y habida cuenta de que uo
solamente sí, vulnerarla el vigente Reglamento pa
ra obtener el título0 Capitán mercante, de 12, de
mayo de 1919, sino que sería un evidente .,per
juicio para los demás (apitanes.que lo han obteni
do en regla y considerando 'además que'fiógiln
R. R. O. O. comunicadas del Ministerio de Estado,
en fechas 10 de junio de 191a..3rJ15 de marzo pasa
do, solamente Bolivia, Colombia, Nicaragtw, non
duras„,Salvador, Perú, Guatemala y, Méjico, tieneti firmados convenios con'es0 'Nación de'reci
procidad de títulos académiéasi esta Dirección Ge
neral ha acordado se manifieste, a V4,S.ilno den
curso a solicitudes referentes a MoYittairp.qué no
sean las anunciadas.—Dios guar•AgiO, V,A., npqchos
años.—Madrid 5 de 'abril de 1921,, , -
El Direetuígeneral de' Navegación y Peeell marítima
.20f1emb- 'Francisca Mita.
Sres. Comandantes de Marina de 1a provincias.
k-5 "711194011.-÷
sli 1,1
En la real orden de 31 de marzo últinióig(-b»O.
núm. 72) que determina lasituación en que deben
pasar la revista adniinistr'ativa los buques _de la
Armada, no se ha consigiriadiMiorpedénciin. úm. 22,
él cual debe figurar afecto G. Divis'i¿Wd¿(§ubtna
rinos y en tercera situación1:'''
U.k1 ,1'1. Lo que se noticia para ios erectos oportunos,
rk'entendiéndose rectificada e-n este sentido la referi
da real orden. ,b.1.4.yrnbLft I01.él. tielU ti
1; ec,YH (-mut,Madrid 9 de á-bril de '1192Y..
El Director da! DIARIO (Mal: 1
Eduardo Arias-Salgado.
:rny• (.1(q :\íhuisterio de Niarina
